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COMMENCEMENT EXERCISES 
The University of Notre Dame 
Notre Darrie, Indiana 
The Graduate School 
The College ofArts and Letters 
The College of Science 
. The College of Engineering 
The .College of Law 
The· College of Commerce . 
In The University Gymnasium 
At 4:00 p. m. (Centra! Standard Time) 
June 4, 1939 
----~ -------------
Program 
Grand Processional March; hy the University Band 
The Conferring of Degrees, by Rev. John F. O'Hara, C.S.C., 
President of the University 
Commencement Addre.s9, by William Henry Harrison 
· The Blessing, by the Most Rev. Jolin F. Noll, D. D., 
Bishop of Fort Wayne 
""'. -- . 
. "'• ' - ~· 
Degrees Conferred 
The University of Notre Dame announces the conferring of 
The Degree of Doctor of-Laws, honoris causa, on : 
Most Rev. Bernard James Sheil, D.D., Chicago, Illinois 
William Henry Harrison, New York City 
Frederic John Fisher, Detroit, Michigan 
Peter Celestine Reilly, Indianapolis, Indiana 
Graduate School 
The Graduate School of the University announces 
· · the conferring of : 
. The Degree of Doctor of Philosophy on 
Arthur Aloysius Baum,** Battle Creek, Michigan 
B.S. In Cb.E., University of Notre Dame,·1936; M.S., Ibid., 1937. Major 
Subject : Organic Chemistry. Dissertation : "The Chlorination of 
Vinylacetylene in Methanol." . 
Alfred Jerome Kolka,* Irma, Wisconsin 
B.S., University of Notre Dame, 1936; M.S., lblcl., 1937. Major Subject : 
Organic Chemistry. Dissertation : "The Methylation of Aromatic 
Compounds by Methyl Ether - Boron Fluoride." 
John Anton Loritsch, Wheeling, West Virginia 
B.S. in Ch.E., University of Notre Dame, 1936; M.S.. Ibid., 1937. 
Major Subject : Organic Chemistry. Dissertation : "The Addition. of 
Aryl Amines to Alkyl Acetylenes." 
James Francis McKenna,* Portland, Oregon 
B.S. In Ch.E .. University of Notre Dame, 1936; M.S., Ibid., 1937·. Major 
Subject : Organic Chemistry. Dissertation ~ "The Reaction of Phenyl-
magnesium Bromide with Mixed Ketoximes." 
Robert Joseph Thomas, Lowell, Massachusetts 
B.T.C., Lowell Textile Institute, Lowell, Massachusetts, 1934; M.S .. 
University of Notre Dame, 1937. Major Subject : Organic Chemistry. 
Dissertation : "The Sulfonatlon Reactions Promoted by Boron Fluoride." 
·Frederick Charles Weber,* St. Louis, Missouri 
B.S. In Ch.E., University of Notre Dame, 1936; M.S., ibid., 1937. Major 
Subject : Organic Chemlstrj~ Dissertation : "The Halogenation of 
Olcfins In Reactive Solvents." 
• Cum Laudo; •• Magna cum Laude; ••• Mazima cum Laude. 
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The Degree of Master of Arts on : 
Paul Herbert Anderson,* Pittsburgh, Pennsylvania 
A.B., University of Notre Dame, 1938. l\fajor Subj~ct : History". Disser-
tation : "The Attitude of the South Bend Press on Reconstruction in 
the Years between 1865 and 1867." 
Casimir James Czajkowski,* New York City 
A.B., St. Joseph's Seminary, Yonkers, New York. l\fajor Subject _: 
Philosophy. Dissertation : "The Thomistic Concept of Private Property." 
Valentine ~ecker Deale,* Cleveland, Ohio 
A.B., John Carrell University, Cleveland, Ohio, 1938. l\fajor Subject : 
History. Dissertation : "The History of the Potawatomi before 1722." 
Sister Mary Helen Donovan,* of the· Congregation of St. 
Joseph of Carondelet, St. Louis, Missouri 
A.B., Fontbonne College, St. Louis, 1\llssourl, 1935, :Major Subject : 
Education. Dissertation : "The Psychology of "Attention and Its Sig-
nificance In Education." 
William Redman Duggan,"' Durango, Colorado 
A.D .. University of Notre Dame, 1938. 1\lajor Subject : Politics. Disser-
tation : "A Comparison of Methods of l\funiclpal Purchasing." 
Frederick Bernard Govern,** Clinton, New York 
B.S., Hamilton College, Clinton; New York, 1936. :Major Subject 
French. Dissertation : "La Vole chretierine dans l'oouvre de Paul 
Rcnaudin." 
Vincent William Hartnett,*** Pelham, New York 
A.D;, University of Notre Dame, 1937. lfajor Subject : Apologetics. 
Dissertation : "The Internal Obstacles to Faith, as Found in the New 
Testament and in the Modern Age." 
Emerson Merton Hynes,** W~nebago, Minnesota 
A.D., ·st. John's University, Collegeville, Minnesota, ·1937. lllajor Sub-
ject : Apologetics. Dissertation : "The Catholic Church and Rural Life, 
with Special Consideration of the Church In the United States." 
'l'homas Patrick Neill,** St. Louis, Missouri 
A.D .. St. Louis University, St. Louis, Missouri. 1\lajor Subject : Apo!Go 
gctics. Dissertation : "The Concordats of Pope 'Pius XI." · 
John Frederick Nims,*** Grand Haven, Michigan 
A.D., University of Notre Dame, 1937, Major Subject : English. Disser-
tation : "Milton's Concept of Civil Authority as Expressed In Paradise 
Lost, Paradise Regained, and Samson Agonlstes." 
Rev. Harry Anthony Paul,** Flint, Michigan 
A.B., Sacred Heart Seminary, Detroit, Michigan, 1939 .. Major Subject 
Economics. Dissertation : "Some Lessons in the Experiments of Ger-
many with Control of Currency Exchange." 
Henry Rago,** Chicago; Illinois 
LL.D., DePaul University, Chicago, Illinois, 1937. Major Subject · • 
Apologetics. Dissertation : "The Problem of the Catholic Poet." 
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Paul Revere Waddell, Pittsburgh, Pennsylvania 
A.D., Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania, 1935. Major Sub-
. ject : Apologetics. Dissertation : "Three Spiritual Autobiographies : 
Some Common Psychological Factors." 
The Degree of Master of Science on : 
William Edward Bruse,** Wilmette, Illinois 
B.S. in Ch.E.. Purdue University, 1936. Major Subject : Metallurgy. 
Dissertation : "The Effect of Cobalt on the Properties of Gray Cast 
Iron:' 
Francis Eliot Dart,** Oberlin, Ohio 
A.B.. Oberlin College, 1937. Major Subject : Physics. Dissertation 
"The Stress-strain Relationships of Rubber." 
Lawrence Thornton Eby,** South Bena, Indiana 
B.S. In Ch.E., University of Notre Dame, 1938. Major Subject Organic 
Chemistry. Dissertation : ''The Preparation and Reactions of Tertiary 
Acctylenic Chlorides." 
Milton Joseph Eisert,* Erie, Pennsylvania 
B.S. In Ch.E., University of Notre Dame, 1938. Major Subject : 
Organic Chemistry. Dissertation : "The. Dehydration of Some Amino 
Alcohols." 
Lawrence George Hess,* Humboldt, Kansas 
B.S., University of Notre Dame, 1938. Major Subject : Organic Chem-
H;try. Dissertation : "The Reaction of Ethylmagnesium Bromide with 
Acetophenone Oxime." 
Joseph Michael Hughes,* Menomonie, Wisconsin 
B.S. In E.E., University af Notre Dame, 1937. Major Subject : Physics. 
Dissertation : "The Electrolytic Polishing of Tungsten." 
Frederick Perry Jenks,** Los Angeles, California 
A.B., Harvard University, 1937. Major Subject : :Mathematics. Disserta-
tion : "A New Set of Postulates for Bolyai-Lobachevsky Geometry." 
Edward Anthony Patzalek, Hamilton, Ontario, Canada 
B.S., Queen's University, Kingston, Canada, 1~38. Major Subject 
- Organic Chemistry. Dissertation : "The Eflect of Concentration on the 
Competitive Reactions of Addition and Polymerization." 
George Maxwell Wolf, Port Clinton, Ohio 
B.S. In Ch.E.. University of Notre Dame, 1936. Major Subject : 
Organic Chemistry. Dissertation : "The Action of Ammonia on Accty-
lenic Grlgnard Reagents." 
Abraham Oscar Zoss, South Bend, Indiana 
B.S. In Ch.E., University of Notre Dame, 1938. Major Subject : 
Organic Chemistry, Dissertation "The Preparation and the Reactions 
. of Dinlkyldiacetylenes." 
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The College of Arts and Letters 
The Faculty of the College of Arts and Letters 
announces the conferring of • . 
The Degree of Bachelor of Arts on : 
Norbert Alexander Aleksis, Waterbury, Connecticut' 
Thomas Gerald Barry, Denver, Colorado 
Charles Richmond Bennett, St: Augustine; F1orida 
· Richard Philip Bergen, • Grayslake, Illinois 
Joseph James Bernard, Los Angeles, California 
Benedict Francis Binkowski, Chleago, Illinois 
Thomas Ross Bossart, • Milwaukee, Wisconsin 
August Francis Bossu, Monongahela, Pennylvanla 
Thomas Joseph B~ennan, c.s.c.,• New York City 
William Jerome Brennan, Bellefontaine, Ohio 
·Thomas Riley B-ulger, Indianapolis, Indiana 
James Albert Byrne, Cleveland Heights, Ohio 
John Anthony Callaghan,* Bristol, Connecticut 
William Michael Capplllino, Highland, New York 
Richard Dillon Casey, Mason City, Iowa 
William Pryor Castleman, Louisville, Kentucky 
Edward Thomas Clarke, Des Moines, Iowa 
· James Joseph Coffey, Springfield, Massachusetts 
Stephen Decatur Condon, Hancock, Michigan 
Joseph Michael Corcoran, Brockton, Massachusetts c .. 
Thomas 'Leonard. Cronin,. Pittsburgh, Pennsylvania 
Francis Edward Cunningham, ••• Oak Park, llllnois 
Robert Joseph Curtin, South Bend, Indiana 
Charles Francis Daly, Ventnor, New Jersey 
Lui no Louis DaPra, •• East Chicago, Indiana 
Arthur Gerard Davie, New York City 
John Joseph Deane,• Milwaukee, \Visconsin 
VIncent Willlam DeCoursey,** Kansii.S City, Kansas 
· George Raymond Dempsey,* Oshkosh, Wisconsin 
Robert Andrew Derengoskl, Manistee, Michigan 
Philip Paul DiCrocco, Staten Island, New York 
Frederick James Digby,** New Orleans, Louisiana 
John Patrl.ck Donnelly,* Michigan City, Indian'a 
Wllllam Alfred Donnelly,** Queens Village, New York 
. John William Dubb_s, Mendota, lllinois 
-Vincent Joseph Duggan, Melrose, Massachusetts 
Louis James Essey, Maxton, North Carolina 
Edward· Ger~rd Farrell,• Bronxville, New York 
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Fr~ncis Thomas Farrell, South Bend, Indiana 
Bernard John Feeney,• Tonawanda, New Yo,rk 
Andrew Joseph Felker; Marshfield, Wisconsin 
Allen Francis Felts, Pittsburgh," Pennsylvania 
Robert Ernest Fitzsimmons,• Brooklyn, New York 
Paul Joseph Foley,• Mohawk, Michigan 
David Harold Fosselman, -c.s.c., •• Huntington, Indiana 
Thomas Phillip Foye, Los Angeles, California 
Theodore Paul Frericks,•• Marion, Ohio 
Carl -Henry Fricke, Pasadena, California 
- Hugh Michael Garvey, • Sharon, Pennsylvania 
Walter John Gerend,•• Sheboygan, Wisconsin 
Edmund Nicholas- Goedert, c.s.c., •• Oak Park, Dllnols 
James Jeremiah Green,•• Sioux City, Iowa 
Edward Francis Grogan,• Bcl!aire, New York 
George Lawrence Haithcock,• Nashville, Tennessee 
Sister M. Elaine Handel, s.N.D.,•• Cleveland, Ohio 
Kyron William Hanlon, Pittsburgh, Pennsylvania 
Charles William Harris, c.s.c., • • Plymouth, Indiana 
Francis Joseph Hayes, Oak Park, Illinois 
James Cyril Healy, c.s.c.,• Chicago, Dllnols 
Oliver Paul Hellruid, Wisconsin Dells, Wisconsin 
Robert Bernard Heywood,•• New Richmond, Wisconsin 
Robert John Hoag,• Ottawa, Ontario, Canada 
Albin Leo Hosinskl, c.s.c., • South Bend, Indiana 
William Paul Howard, South Bend, Indiana 
Russell Leonard Hunt, Woonsocket, Rhode Island 
John Clayton Hynes,• South Bend, Indiana 
Brother Ralph Jaworsky, c.s.c.,• East Aurora, New York 
Joseph Adrian Judge,• Troy, New York 
Thomas John Kalman,• Perrapolls, Pennsylvania 
Daniel Edward Keefe, Ashton, Rhode Island 
Daniel Brady Kelly,• Forest Hills, New York 
Robert Daniel Kennedy, •• Chicopee Falls, Massachusetts 
Thomas Leo Kennedy, Hazleton, Pennsylvania 
Joseph Francis Klnnealey, Milton, Massachusetts 
Irving Frederick KUster, •• Rib Lake, Wisconsin 
Eugene Edward Kochanowski, South Bend, Indiana 
John Joseph Kohn, New York City 
Julius Raymond Krlstan,•• Wallingford; Connecticut 
Robert Julius Kvatsak, Pittsburgh, Pennsylvania 
Lucien John Lacroix, • Hackensack, New Jersey 
Leon Lange Lancaster,•• Orchard Park, New York 
Maurice Francis Leahy, • Tiffin, Ohio 
Bernard Franklin LeRoy, Oshkosh, Wisconsin 
-James Vernon Lowery, c.s.c.,• Sewickley, Pennsylvania 
Richard Thomas Lucke, Greenwich, Connecticut 
John Peter Lynaugh, Syracuse, New York 
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William Patrick :Mahoney,•• Phoenix, Arizona 
Ralph Blaise 1\fazar, South Bend, Indiana 
Paul John 1\fcArdle,• Pittsburgh, Pennsylvania 
John Emmett :McAuliffe,• Syracuse, New York 
John Francis McCarron, Pottsville, Pennsylvania 
John Joseph :McGovern,• Pittsburgh, Pennsylvania 
John Ambrose :McGuire, Chicago, Illinois 
Louis Felix McKean, Alexandria, Louisiana 
William Joseph McNamara, Chicag.,, Illinois 
Fenton James Mee,• Logansport, Indiana 
Joseph :Messick, Swarthmore, Pennsylvania 
Brother Cyprian Milke; c.s.c., •• Muskegon Heights, Michigan 
:Mark James lllitchell, •• Chicago, Dlinois 
George Bader llforris, • Detroit, Michigan 
William James Mullins, New Rochelle, New York 
John Joseph Murphy,• Oak Park, Dlinois 
Charles Bernard Nelson,•• Decatur, Illinois 
Joseph Francis Nigro,• Trinidad, Colorado 
- . 
Philip Record North,• Fort Worth, Texas 
Edwin Greene O'Connor, • Woonsocket, Rhode Island 
Francis Joseph O'Laughlin,•• Fort Wayne, Indiana 
Bartholomew_Dennls O'Toole, Chicago, Illinois 
Robert Joseph O'Toole, Pittsburgh, Pennsylvania 
William Donoghue O'Toole, Rochester, New York 
Albert Sal~atore Pacetta, Far Rockaway~ New York 
Francis Robert Parks, •• Rice Lake, Wisconsin 
William Leo Piedmont, Norfolk, Virginia 
·Francis Edmund Powers, Boone, Iowa 
Louis August Radelet, • Green Bay, 'Wisconsin 
Lee Stancliffe Read, ~uisviiie, Kentucky_ 
Charles Sheridan Reddy, South Bend, Indiana 
Peter John Repetti,•• Newark, New Jersey 
Hugh Vincent Riley, Chicago, Illinois 
Joseph James Robinson,• Youngstown; Ohio -
James Elmer Rocap,• Indianapolis, Indiana 
Thomas Eugene Roche, • Cleveland, Ohio 
Herman Max Romberg,• New Haven, Connecticut 
Gerard John Rothlein, Jersey City, New Jersey 
William Wallace Runge,•• Merrill, Wisconsi~ 
Carl Louis Sabo, • Dowagiac, llllchlgan 
Robert Leo Scally, Naugatuck, Connecticut 
Edward Oliver Scheer, South Bend, Indiana 
Robert Stephen Schorsch,* Chicago, Dllnois 
Patrick Roiand Shea, •• South Bend, Indiana .. 
Thomas Edward ·sheehan, Chicago Hehihts, Dllnols 
Robert Anthony Sheppard, • Richmond, VIrginia 
. . 
Charles Roy Sldner, Chicago, Illinois 
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John A~old Siegel,• :Meadville, Pennsylvania 
Julius Frederick Simon, Waco, Texas 
Edward Francis Simonich, • Ironwood, :Michigan 
Leo Francis Simpson, Rochester, New York 
Frederick Eugene Slsk, •• Trinidad, Colorado 
Edmund John Slack, Chicago, Illinois 
James Hugh Smith, Canandalgua;New York' 
Louis :Michael Somers, Decatur, Illinois . 
John Joseph Sporor, Cleveland, Ohio 
Robert. Graham Starr,• Concordia, Kansas 
Gregory Joseph Stelgmeyer, c.s.c.,• Fort Wayne, Indiana 
Bernard Joseph Sulllvan, Wichita, Kansas 
Thomas Andrew Sullivan,• New York City 
John Lawrence Sutton,• Memphis, Tennessee 
James Christopher Tansey, New Haven, Connecticut 
Joseph Peter Thelen,• Rochester, New York 
John Joseph Toomey, Binghamton, New York 
Roderick Louis Trousdale, Mott, North Dakota 
Paul Charles Tully,• Bronxville, New York 
John Francis Verhoeven,• Winnetka, Illinois 
Robert Bernard Voelker,• Racine, Wisconsin 
Robert Francis Voelker, Stephenson, Michigan 
Thomas Arthur Walker, Syracuse, New York,· 
John Edward Walsh, Chicago,, Illlnols 
John Benjamin Wheeler, Chicago, Illinois 
Andrew Frederic Wilson,•• Kew Gardens, New York 
James ·Arlsta Young, Houston, Texas 
·Thomas Tyson Ziegler, • Derry, Pennsylvania 
Eugene Richard Zlnn, • Ironwood, Michigan 
The Degree of Bachelor of Fine A:ts on 
Edward Joseph Kort, West Palm Beach, Florida 
Thomas Chase Powers, North Wilbraham, Massachusetts 
The Degree of Bachelor of Science 
in P_hysical Education on : 
Edward Michael Broscoe, Youngstown, Ohio 
.Earl Melvin Brown, Benton Harbor, Michigan 
Hugh Leo Burns, • Michigan City, Indiana 
John Thomas Colllns, Fairmont, West .Virginia 
John Francis Conrad,. Vincennes, Indiana 
Emmett Hoste Crowe, • Lafayette, Indiana 
Phlllp George Dahar,'Dlllonvale, Ohio 
Vincent Edward Dollard, Hamlin; New York 
Francis Joseph, Gaglione, Buffalo, New York 
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Willard Claire Hofer, Rock Island,lllinois 
Paul Ernest Kell, Niles, :Michigan 
George John Kovalcik, Donora, Pennsylvania 
William Harry Malesh,• :Mnhway, New Jersey 
Joseph Robert Nardone, Tiltonsville, Ohio 
John Francis O'Hara, Port Huron, :Michigan 
Steven John Rogenskl, Moline, lllinois 
Walter Lang Schrader, Weston, West VIrginia 
Joseph Francis Schulz, Gladwin, lllichigan 
Charles John Theisen, St. Joseph, :Michigan 
Mario George Tonelli, Chicago, lllinois 
The College of Science 
The Faculty. of the College of Science announces 
the conferring of 
The Degree of Bachelor of Science on 
Thomas Nathaniel Armel, •• Chicago, Illinois 
Carmelo Victor·Barone, Poughkeepsie, New York 
. George Leon Bastian, Manchester,. New Hampshire 
Vito Victor Belllno,• Elizabeth, New Jersey 
Louis Gregory Cacchlo!i,• Newark, New Jersey 
William Paul Callahan, Wichita, Kansas 
George Robert Campbell, :Mt. Lebanon, Pennsylvania 
Byron Laurence Casey,• Park Ridge, Illinois 
John Joseph Clemens, Sudbury, Ontario, Canada 
Michael Paul Clause, Somerset. Ohio 
Robert Francis Converse, Casper, Wyoming 
James Bernard Daley, Niles, Ohio 
Albert Grant Denten, Chicago, Dlinois 
Dennis Lawrence Dineen, Kittanning, Pennsylvania 
John Thomas Doyle,• Beardstown, Dlinois 
Walter Alton Drury, • Willard, Ohio 
John Joseph Dunphy,• Salem, New Jersey 
Chester Joseph Gajewski, Chicago, llllnois 
Richard Aloysius Ganser, Mlsha'waka •. lndi~na 
George Eugene Geyer, Richmond Hill, New, York 
William Carter Hambley,• Pikeville, Kentucky 
Henry Thomas Hickey,• Auburn, New York 
Janies Alex Johnson,• Empire, Michigan 
Francis Robert Kelly, Richmond, Virginia 
William Patrick Long,•• C'hlcago;·minois 
Thomas Joseph Malloy, Coaldale, Pennsylvania 
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Lawrence Peter l\lartin, • Detroit, Michigan 
Joseph James McGuire,• Rochester, Ne.;. York 
Michael John McGuire, • Rochester, New York 
Richard Vincent McKay, •• Dubuque, Iowa 
- Brother Nivard llfelchtry, c.s.c., Monroe, Wisconsin 
Daniel Martin Murphy, Marion, Ohio 
Edward Anthony Palank,• Ozone Park, New York 
Arthur William Phillips, Franklin, Pennsylvania 
Julian Randolph Pleasants,••• Norfolk, Virginia 
Brother Regis Regensburger, c.s.c., McKeesport, Pennsylvania 
Cyril Morgan Reich, Scarsdale, New York 
Harry ·A. Reinhart,• Atlantic City, New Jersey 
Charles Russell Riley, Richmond, VIrginia 
Peter Francis Sandrock, Portland, Oregon 
Salvatore Paul Scarlata, • Lodl, New . Jersey 
Joseph Marian Semczyszyn, Moosic, Pennsylvania 
Edward Charles Stroh, Altoona, Pennsylvania 
Raymond Joseph Tille, Fredericktown, Ohio 
Danler Anglim Tobin, • Chicago, Illinois 
Ralph Franklin Wachter, • Frederick, Maryland 
Stanley Joseph Weigel,•• Danielson, Connecticut 
Richard Enright Welch, Lexington, Kentucky 
Brother Ronan Welsh, c.s.c., Fargo, North Dakota. 
Ray Keys Winey, • Mishawaka, Indiana 
John Philip Winte, Evanston, Illinois 
The Degree of Bachelor of Science in Pharmacy on 
Henry Francis Johantgen, Rochester, New York 
Alfred Otto Kiefer,•• San Antonio, Florida 
.Joseph Lawrence McDonald, Providence, Rhode Island 
Darrel Kenneth Moore, Mishawaka, Indiana 
Arthur Joseph Verhoestra,• South Bend, Indiana 
Arthur Joseph Woods, Ogdensburg, New York 
The College of Engineering 
The Faculty of the College of Engineering announces 
the conferring of 
The Degree of Bachelor of Science 
in Civil Engineering .on 
John Wisda Baltes, Norwalk, Ohio 
Thomas Charles Barnett. \Vest Newton, Massachusetts 
James Joseph Dougherty, Bristol, Tennessee 
[it] 
Robert Joseph Gallagher,• WaverJy, Iowa 
Arnold Arthur llfaes, Waukegan, DHnois 
Edward Gerard llfeDennott, Grand Rapids, :Michigan 
John Luke McGuinness, Chadwicks, N.ew York. 
John Cottingham Stnr~ie, Topeka, K'll'sas 
John Henry Weber, 'Vatnga, Dlin~!s 
John Francis Weiler, St. Louis, 1\{issourl 
. The Degree· of Bachelor of Science 
· in Mechanical Engineering on 
. \ 
Louis John Beinish, Rochester, New. York 
. Gregory Paul Cushing, Evanston, DUnois 
Louis Joseph Demer,•• Honesdale, P!!nnsylvanla 
Robert Henry Dieckelman, lllilwaukee, Wisconsin · 
John Reid Duffy,* Chicago, Illinois 
Francis Philip Fransioli, 1\lemphis, Tennessee 
Charles Birkmire Hayes, Newark, New Jersey 
.Julian Cobin Tonsmelre,• Port Washington, New York 
·The Degree of Bachelor of Science 
in Electrical Engineering on. 
Charles Rlcha!'d Bohn, cbillicothc, Ohio 
John ·Constantine Gallagher, Chicago, Dlinois 
Joseph James Hiegel,• Conway, Arkansas 
Jerome John Kaczmarek, South Bend, Indiana· 
Howard ~sHe Lnrdie, Niagara Falls, New York 
Charles ·Joseph llletzgcr,• Rockville Centre, New York 
·James Lawrence Quinn, Elizabeth, New Jersey 
John Clement Quinn, • Scranton, Pennsylvania 
J~seph llfelvin Quinn,• Scranton, Pennsylvania 
Alphonse llfariae Respondek,* Yorktown, Texas 
Robert Francis Schlrf, •• Altoona, Pennsylvania 
Timothy Jeremiah Sullivan, Chicago, DHnois 
Richard George Thoen, Buffalo, New York 
Salvatore Peter Trentaeoste, Brooklyn, New York 
Francis Sweeney Tuck, Hayden, Arizona 
William Plunkett White. • Glencoe, Dlinois 
The Degree of Bachelor of Science 
·in Mining Engineering ·on : 
Edward Joseph Carroll, Lynch, Kentucky 
Felix Joseph Toner, • ·Philadelphia, Pennsylvania 
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'I' he Deg1·ee of Bachelor of Science 
in Chemical Engineering" on : 
Alfonso Uribe Arango, Manizales, Colombia, S. A. 
- Emmett Patrick Barton, Indianapolis, Indiana, 
Charles Vincent Carroll, Woonsocket, Rhode Island 
Neal Paul Cochran, Chicago, ntlnois 
John Morrissey Devins, Minneapolis, Minnesota 
Donald Kearns Duffey,** Cleveland Heights, Ohio 
, Francis Edward Fitzpatrick, Balboa Heights, Canal Zone 
Thomas, Gerard Gillespie, lndia'llapolis, Indiana 
John Francis Jaeger, Columbus; ,Wisconsin 
Karl Harry 'Langlois, 'Appleton, Wisconsin 
Joseph Carroll Mason,,,South Bend, Indiana 
William Joseph Metrailer,• Little Rock, Arkansas 
William Singler :Murray,• Elizabeth, New Jersey 
Francis Robert Pfafr, Elizabeth, New Jersey 
Robert McCanna Reilly, Miami Beach, Florida 
Edward,l\larion Sadowski,• Westfield, Massachusetts 
. · Edward Francis Stack; South Bend; Indiana 
William Robert Tuson,** Newark, New Jersey 
The Degree of Bachelor of Scien~e 
in Architecture : 
Edward Thomas Hickey, Glen Ellyn, Dlinois 
The Degree of Ba-chelor of Science 
in Metallurgy on : 
Arthur Leo Coscarelli, Imlay City, Michigj.n 
The Degree ofBachelor ofScienc6 
in Aeronautical Engineering on 
Joseph Leonard Adrian,• Pleasantville, New York. 
, Robert Charles Bolz,•.Union CitY, New Jersey ,. 
Francis Xavier B:adley, • Grosse Pointe, Michigan 
. Edward Kelly Grimes, Ottawa,, Dlinois 
Robert .William Huether,• Sharon, Pennsylvania . , 
E,mest Frederick Kling, Wellsville, Ohio 
Do~ald William Morgan, South Bend, Indiana' 
John Otto Schulze, Iowa- City, Iowa 
Earl Maxwell Zerbe, South Bend, Indiana 
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The College of La~ 
The.Faculty of the College of Law announces 
the conferring of 
The Degree of Juris Doctor on : 
Francis Joseph Lanigan, La Porte,. Indiana 
The Degree Of Bachelor of Laws on 
Robert Manuelo Benavides, • Laredo, Texas 
Robert John' Bodie, Chicago, Illinois 
Samuel Charles Borzillerl, Rochester, New York 
Edward Louis Boyle, •• Duluth, Minne.Ota 
John Aloysius Cain, Cheboygan, Michigan 
Joseph Andrew Canale, Memphis, Tennessee 
Joseph Edward Crisantl, Berwyn, Illinois 
Francis John Donlon, Endicott. New York 
Carl William Doozan,•• Saginaw, Michigan 
Harvey Goodson Foster, • Conneaut, Ohio 
David Allyn Gelber,• Hackensack, New Jersey 
Martin John Husung,•• Alamosa, Colorado 
Ernest Louis Lanols, • La Porte, Indiana 
·Patrick Harrington Malloy, • Tulsa, Oklahoma 
Nicholas Joseph Meagher, Salt Lake City, Utah 
John Arthur O'Leary,* Oak Park, Itllnois 
Edward Francis O'Malley, • Kankakee, Illinois 
Theodore }';dward Prekowitz, South Bend, Indiana 
Stewart John Roche,•• Hart, 1\Ilchignn 
Joseph Gill Rotondo, Columbus, Ohio 
Thomas Michael Shea, • Toledo, Ohio 
John Richard Vicars, • Pontiac, Illinois 
Robert Carton Weaver,• Coshocton, Ohio 
Paul Richard Whitlock, Pleasantvllle, Indiana 
The Colle.ge of Commerce 
The Faculty of the College of Commerce announces 
the conferring of 
The ·Degree of Bachelor of Science in Commerce on 
Willlam Francis Ahern,' Akron, Ohio 
Nicholas Carl Amrhein, • Springfield, Illinois 
Arthur Frands Anderson, • Chicago, IUinois 
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Norman Irving Anderson, Buffalo, New ~ork 
Joseph Edward Belnor, Harvey, Dllnols 
Augostlno Joseph Benedetti, Morrison, Dllnois 
~Lawrence Dickenson Benedict, Evanston, Dllnols 
:Michael Leonard Blessing, Curtis, Nebraska 
William Kenneth Brau"n,• Cincinnati, Ohio 
Robert Haward Breen, • Winnetka. Illino.is 
Francis Edward Bright,••• ·Franklin, New Jersey 
'Albert Louis Brown, Lynchburg, VIrginia 
Richard Joseph Brown, Lancaster, Ohio 
:Marlon Richard Burkholder,• Troy, Ohio 
Robert Allen Callahan, Hastings-on-Hudson, New York 
Robert Emmet Carmody, Chicago, Dlinois 
William Arthur Carpenter, South Bend, Indiana 
William Emmett Carroll, • Detroit, Michigan 
John Battista Cella, East Elmhurst, New York 
Francis Xavier Clarke, • Chicago, Illinois 
James Andrew Clifford, Great Falls, Montana 
John William Costello, Dover, New Jersey 
'Walter Raymond Cotton, Lynbrook, New York 
John Archibald Davis, Quincy, Illinois 
Paul 1\lantell Donovan, Elmira, New York 
John C. Dare, Whittier, California 
Joseph Francis Dray,• New Haven, Connecticut 
Virgil Thomas Dreiling, • Victoria, Kansas 
Paul Edmund DuCharme, Chicago, Dlinols 
Joseph Michael Dunn, Rocky Ford, Colorado 
William Joseph Eberhardt, Beaver, Pennsylvania 
Charles Joseph Englehart. Chicago, Dllnols 
John Joseph Ennis, North Tarrytawn, New York 
Charles Edward Ernst, Buffalo, New York 
Bernard John Fagan,• Bath, New York 
Gerald 1\llchael Faller, Fryburg, Pennsylvania · 
Edward Joseph Fanning, Oak Park, Dlinois 
Robert Jerome Farrington, Brooklyn, New York 
Claude Francis Fitch, • Cherokee, Iowa 
Laurence Jerome Fitzsimons, Michigan City, Indiana· 
Charles Joseph Flanigan, Schenectady, New York 
Peter Joseph Fluge, Toledo, Ohio .. . 
John McDonald Focke, Washington Court House, Ohio. 
.Philip Gordon Fritz,•• Grand Rapids, :Michigan 
Richard Joseph Garab, South Bend, Indiana 
Francis Xavle.r Gartland, • :Marion, Indiana 
Francis Xavier George, Detroit. Michigan 
Harold Alfred Gottsacker, Sheboygan, Wisconsin 
John Zenon Gutowski, Ambridge, Pennsylvania 
Francis J osepb Habig, Indianapolis, Indiana 
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John Maurice Hagerty, Washington Court Hause, Ohio 
Leo Edward Hall, Columbus, Ohio 
John Richard Hartsock,• Altoona, Pennsylvania 
Ralph :Mitchel Hass, South Bend, Indiana 
Wllliam Richard Herrick, Proctor, West VIrginia 
Kenneth Edwin Higby,** Ripon, Wisconsin 
Hugo Joseph Hildebrandt, Cleveland, Ohio 
Thomas Bernard Hogan, • Brooklyn, New York 
Frederick William Honerkamp, Brooklyn, New York 
Howard William Hooper, •• Muskegon, Michigan 
John Michael Hughes, Chicago, Illinois 
Norman Francis Jandoll, West Orange, New Jersey 
/• 
John Clark Jaxtheimer,•• Sharon, Pennsylvania 
John Hubert Johannes, Port Washington, Wisconsin 
Robert Patrick Joseph,• Cincinnati, Ohio 
William Harry Kaiser,•• Eau Claire, Wisconsin 
Francis John Karl, Chicago, Illinois 
Herman Joseph Karthelser, Chicago, Dllnois 
Cyril Bernard Kerns, Saginaw, Michigan 
Thomas Joseph King, Elmira, New York 
Paul Frederick Kludlng,• Norwalk, Ohio 
Cornelius John Kvasnak, Clairton, Pennsylvania 
Robert John Langer, Indianapolis, Indiana 
Francis Joseph Lauck, Indianapolis, Indiana 
Ernest Francis LaVigne, Genesco, New York 
John William Lebherz, Frederick, Maryland 
Joseph Bernard Lewis,• Clarksville, Tennessee 
William Michael Lusson, Chicago, Illinois 
James Edward Mann,• Chicago, Dlinois 
· Roland Amel Martin, Fond du Lac, Wisconsin 
Marlon Joseph Maurello, Trinidad, Colorado 
James Charles McArdle, Fort Wayne, Indiana 
Joseph Edward McDermott, Chicago, Dlinois 
Donald Charles McDonald, Waukegan, Illinois 
J obn. Francis McDonald, Cleveland, Ohio 
Charles Blaine McFarland,• Oklahoma City, Oklahoma 
James Michael McFarland, New Haven, Connecticut 
Martin SansburY McGinnis, Memphis, Tennessee 
John Edward McMahon, Indianapolis, Indiana 
Charles Aloysius McNamara, Tulsa, Oklahoma 
James Thomas McNelis, Hazleton, Pennsylvania 
Matthew Thomas McShane, Chicago, Dlinols 
David Thomas Meskill,•• West Roxbury, Massachuseth 
James Gerth Meyer, Livermore, Kentucky 
John Joseph Miller, Pittsfield, llfassachusetts 
l\llchael Bernard Mongoven, Chicago, Dlinois 
J <>hn Stirling Mortimer, Chicago, Illinois 
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J runes Nor bert Motschall, Grosse Pointe, Michigan 
George Edmond Mulligan, Brooklyn, New York 
Carl Joseph Nagel,• Buffalo, New York 
Charles Moore Norton,• Rochester, New York 
'- Francis Joseph Novak,• Lackawanna, New York 
William Paul Oakes, • Duluth, Minnesota 
John Stowe O'Brien, Chicago, Illinois 
John Joseph O'Connell,• Indianapolis, Indiana 
John Carr O'Connor,• Indianapolis, Indiana 
Edwin Daniel O'Leary,• Grosse Pointe, Michigan 
William Anthony O'Loughlln, Toledo, Ohio 
Charles Francis O'Malley, Chicago, Illinois 
Thomas Edward O'Malley, Chicago, Illinois 
Robert Michael Ortale,• Kingston, New York 
Louis Stephen Ottmer, West Bend, Wisconsin 
Joseph Aimone Pedruccl, Springfield, Dllnols 
Robert John Picrcccchi,• Laurium, Michigan 
Francis Sanford Pittman, Indianapolis, Indiana 
George Frederick Plain, East Orange, New Jersey 
Stanley Joseph Podposki, Greenwich, Connecticut 
Edward Alexander Quimby, White Plains, New York 
James Joseph Raaf,• St. Clair, Missouri 
Charles Braun Rasor, • Troy, Ohio 
Carl John Rausch,• Los Angeles, California 
Robert Theodore Rendlen, • Hannibal, Missouri 
Francis Albert Reppenhagen, Buffalo, New York 
Joseph Gregory Rice,• Missoula, Montana 
Pa~l Henry Rice, Highland Park, Illinois 
Aurelius Joseph Rizzi, •• Lead, South Dakota 
Daniel James Ryan, Chicago, Dllnols 
Joseph Francis Ryan, Buffalo, New York 
Russell Joseph Ryan, Hibbing, Minnesota 
Chester Philip Sadowski, Grosse Pointe, :Michigan 
Raymond Mathias Schleck, •• South 1\fllwaukee, Wisconsin 
Daniel Clarence Schmidt, • Bradford, Dllnois 
Albert Joseph Schmitz, • • St. Joseph, Missouri 
Thomas Joseph Schriner,• Lakewood, Ohio 
Harry John Schroeder, Fort Madison, Iowa 
Robert Clayton Schroeder, Cleveland, Ohio 
Gerard Anthony Schwartzcl, New Albany, Indiana 
Arthur John Selna,• Jerome, Arizona 
'Daniel Crysdale Sheedy, Buffalo, New York 
Herman Scott Sheedy, Pittsburgh, Pennsylvania 
Walter Joseph Short.• Blairsville, Pennsylvania 
John Paul Sullivan, Omaha, Nebraska 
James Joseph Tormey,• Rochester, New York 
Francis Xavier Tully, Minneapolis, Minnesota 
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Richard Paul Umhoefer,• Marshfield, Wisconsin. 
Nelson Joseph Vogel; Queens Village, New York 
Alfred Clark Volberdlng, Livingston, Montana 
Edwin August Von Hoene, Rutherford. New Jersey 
James Clement Walsh,•• Oak Park, Dllnols 
Wllliam Henry Waters, East Norwalk, Connecticut 
John Edward Wessels, Muscatine, Iowa 
William Thomas Whelehan, Rochester, New York 
Cltarles Edward White, Stevens Point, Wisconsin 
George Joseph Williams, Minneapolis, Minnesota 
John Hicks Wilson,•• Lakewood, Ohio 
Earll Hugo Winterrowd, South Bend; Indiana 
Chester Walter Woodka,• South Bend, Indiana 
. Thaddeus Peter Zachek, Tuxedo Park, New York 
Jo•e11h Charles Zuendel, Des Moines, Iowa 
The Degree of Bachelor of Philosophy in Commerce on· 
Richard Joseph AntOn,* Chicago, Illinois 
Charles John Colgan,•• Brooklyn, New York 
John. VIncent Gilmour,• Glen Rock, New Jersey 
John Francis Greene, Fort Worth, Texas 
John Joseph Griffin, Clayton, :Missouri 
Edwin John Hughes, Cincinnati, Ohio 
Francis Brennan Kelly,* Jacksonvllle, Florida 
Philip Joseph Maloney,* Washington, D. c.· 
James Joseph McGoldrick, Philadelphia, Pennsylvania 
Matthew Heney Merkle,• Tacoma, Washington 
George John Neumann,• Chicago, Illinois 
Francis Michael Payne, Cleveland, Ohio 
George Dell Prentice,• Milwaukee, Wisconsin 
Thomas lllcGe~ Reardon, Kansas City, Missouri 
Robert Francis Schramm, Toledo, Ohio 
Joseph John Sullivan, New Bedford, Mass~chusetts 
Joseph Peter Sullivan, Littleton, Massachusetts 
Jarold Lewis Sunderland,• Eureka, Utah 
John Joseph Wlntermeyer,•• Kitchener, Ontario, Canada 
The Degree of Bachelor of Philosophy in 
Foreign Commerce on : 
Joseph Hubert Harrington, Clare, Iowa 
Paul Kramer Kelley, Soutlt Bend, Indiana 
Joseph Edward Leising,•• Buffalo, New York 
Alfred Burton McEneamey; Port of Spain, Trinidad, B: W. I. 
John Patrick Mulderig, Auburn, New York 
William Anthony Prekowitz, •• Soutlt Bend, !~diana 
Philip Ric bard Sheridan, • ~shen, Indiana 
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The Degree of Bachelor of Science 
i1i Foreign Commerce on : 
Joseph Edward Hannan, Poughkeepsie, New York 
Adolph Selble Kamm, Ashland, Wisconsin 
Edward John Longhi,• Torrington, Connecticut 
John Edward Lynch, Conneaut. Ohio 
Thomas Augustine Maher,• New York City 
'Paul Edward Morrison, Jerse.v City, New Jersey 
Adam John Stupklewicz, Rochester, New York 
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